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За даними ВООЗ, серед причин дитячої смертності злоякісні новоутворення займають друге місце, поступаючись лише нещасним випадкам.
Мета дослідження: становити основні морфологічні характеристики епітеліального та неепітеліального компонентів нефробластом для забезпечення вірогідності та об'єктивності патогістологічного діагнозу.
Матеріал і методи: Морфологічно вивчено спостережень нефробластоми у дітей у віці від 1 до 5 років (5 випадків операційного та 2 випадки аутопсійного матеріалу).
Результати дослідження: З морфологічної точки зору нефробластома являє собою поєднання епітеліальних і мезенхімальних елементів в різних пропорціях. При мікроскопічному дослідженні нефробластом нами була звернена увага на те, що питомий об’єм епітеліального компонента був нерівномірно розподілений у тканині пухлини і знаходився в різному співвідношенні з мезенхіамальними структурами. У ряді випадків епітеліальний компонент у нефробластомі був домінуючим на всьому протязі і різноманітним за мікроскопічною картиною. Місцями він знаходився в однаковому співвідношенні з мезенхімальним або був виражений незначно. Епітеліальний компонент копіював альвеолярні, тубулярні, солідні або гломерулярні структури. Неепітеліальний компонент нефробластоми мозаїчний за мікроскопічною картиною і представлений тканинами мезенхімного походження різного ступеня катаплазії. У ньому, як правило, окремо або в сукупності виявляються міксо-, ліпо-, фібро-, хондро-, остео-, нейро-, лейоміо- і рабдоміосаркоматоїдні структури. Така структура неепітеліального компонента нефробластоми дозволяє його розглядати як моно- і полікомпонентну мезенхімому. Строма представлена широкими, щільними колагеновими волокнами, які забарвлюються в інтенсивно червоний колір за ван Гізоном, між якими в невеликій кількості розташовуються фібробласти і фіброцити, а також кровоносними і лімфатичними судинами різного типу.
Висновок. Морфологічне дослідження пухлини Вільмса показало, що нефробластому варто вважати дизембріональною, злоякісною, незрілою, багатокомпонентною пухлиною метанефрогенного походження, облігатною структурною одиницею якої є нефрогенна тканина різного ступеня диференціювання. Основними компонентами паренхіми є структури епітеліального (нефротелій) і неепітеліального, або мезенхімального походження. 


